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KATA PENGANTAR 
 
 Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah S.W.T atas segala ridho, rahmat 
dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Analisis Penawaran Tenaga Kerja Wanita Menikah Sektor Informal  Kota 
Makassar” sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan studi di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Tidak lupa salam dan salawat penulis 
panjatkan atas junjungan Rasulullah S.A.W serta para pengikutnya hingga akhir 
zaman. 
Skripsi ini khusus saya dedikasikan buat kedua orang tuaku tercinta, 
Ayahanda Purbo Sucahyo dan Ibunda Suprapti  yang telah memberikan motivasi, 
perhatian, semangat, saran, dan doa yang selalu menyertaiku dalam hidupku.  Semoga 
Allah S.W.T selalu menjaga kesehatan dan memberikan kemuliaan disisi-Nya. 
Bimbingan, dorongan dan bantuan dari para pengajar, rekan-rekan serta 
ketulusan hati dan keramahan dari banyak pihak, sangat membantu penulis dalam 
penyusunan skripsi ini dengan harapan dapat mencapai hasil sebaik mungkin. Oleh 
karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada yang terhormat : 
1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ali Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Hasanuddin. 
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2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmatia, MA., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 
3. Ibu DR. Indraswati T.A.R.,MA., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala 
bimbingan. 
4. Ibu Dra. Hj. Fatmawati , selaku dosen pembimbing I terima kasih atas segala 
bimbingan dan kebaikan yang beliau berikan kepada penulis. Beliau bukan hanya 
sebagai pembimbing tapi juga seperti ibu yang setulus hati dan keramahannya 
kepada penulis. 
5. Ibu Retno Fitrianti, SE , M.Si ,  selaku dosen pembimbing II terima kasih atas 
segala bimbingan dan kebaikan yang beliau berikan kepada penulis. Beliau 
bukan hanya sebagai pembimbing tapi juga seperti ibu yang setulus hati dan 
keramahannya kepada penulis. 
6. Bapak Drs. Anas Iswanto Anwar, MA., selaku dosen telah meluangkan waktu,  
pikiran dan nasehat-nasehat kepada penulis. 
7. Bapak  Prof. Muhammad Amri, Ph. D , selaku Penasehat Akademik  
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan dan arahan yang telah 
diberikan kepada penulis. 
9. Buat adik ku  Nurul Fauziah   dan seluruh keluarga besarku, terima kasih 
banyak atas semangat serta dukungan moril dan materinya  selama penulisan 
skripsi ini. 
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10. Buat Saudara-saudaraku angkatan 2007 EXCELSI07R; Tami, Ririn, Kiky, 
Burhan, Renta, Ridho, Lisa, Endang S., Astrid, Aulia, Fira, Erlin, Vita, IPWP, 
Kasman, Fendi, Fadhil, Dafit, Acculd, Adjie, Rezka, Ma’mun, Akbar, Syahril, 
Zulkarnain, Sul, Septi, Echa, Ocop, Arie, Nataz, Aso’, Agung, Galih, Enos, 
Andy, Samuel, Ali, Abner, Steve, Gunawan, Nia, Anha, Edah, Cimma’, Sry, 
Asmi, Titin, Eva, Sani, Irma, Anet, Unie’, Tity, Rara, Irna, Sinta, Lia, Paskalia, 
Ima, Ogi dan saudara-saudaraku yang tidak dapat saya sebutkan namanya, terima 
kasih atas segala kebaikan dan bantuannya. Tidak terkecuali untuk Alm. Rifki, 
kamu akan selalu kami kenang dan selalu hidup dalam hati orang yang 
mengenalmu. 
11. Thanks buat Adrian Djunaid, sabahat yang selalu ada dalam suka dan duka. 
Terima kasih atas motivasi, bantuan, waktu,  dan doanya dalam menyelesaikan 
skripsi ini. Abank Erik, Ollink, Dan Fahri thank buat semua bantuan dan selalu 
mendengarkan celotehan ku..hehehehe 
12. Mizz mizz Mami, Sarah, Umi, Feby, Yuni, Aya, Farha, Pipit terima kasih 
karena masih mau menjadi sahabat terbaikku selama ini. “ U ar my best Friend.. 
Lope u Sista” 
13. Sahabat Seperjuanganku Dian Eka Lestari, Abd Hamid Manggung, 
Rahmanaf Rahman, dan Muh. Jamil Zain, sahabat yang selalu menemani 
penulis dalam susah maupun senang.   
14. Buat seluruh Mahasiswa HIMAJIE dan Fakultas Ekonomi Unhas. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Karena 
keterbatasan ilmu pengetahuan maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
pihak sangatlah diperlukan untuk memperbaiki penelitian ini kedepan. Mohon maaf 
jika ada kesalahan dan kehilafan penulis selama ini. 
 Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga kelak skripsi 
dapat bermanfaat bagi pribadi maupun orang banyak. Aamiin. 
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